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Ι* Sov­nber 1982 bat sich die Rohstahlerr.«mgung der IM (ohne Griechenland) auf dem Stand von 8 Itto. f a l t e n 
( T a l l i « 1 ­ aaisonbereinigt ­ gegenüber Vor»onat ­ 0,4 * ) . Sie blieb damit u* 25,5 % bew. 18,4 % unter den 
loveasber­srgebnisiien der Jahre ICSI und 198O. 
Auf O M to vorliegenden T u , — . I t i ­ — to Hüttenwerke für Dezeaber iet für dasJahr 1982 £ ^ i n e r E0­
*jhmfM.ex*«x*m* (WH 10) von afe» H l Kl», t η » t o w . Äeaaa Ergebnis, das gegenüber 1981 einem Rückgang 
von 11 < (oder 14 Hio. t ) entspricht, i s t dae «ohwächrte Jahresergebnie sei t 1973. 
Trot, Anstieg (eaisonber*inigt 16 *) der A u f t r a s s e i n ^ für to­lWd im September 1982 gegenüber de, Vor­
monat auf 6,2 Mio. t «mea·« OT 22,4 * en iger Auftrage verbucht a l s la September 1981. 
In Hov^ber 1082 production of crude . t a l for the Co^manity (ex Greece) bas stabilized at a W * %£?£· 
i f 0.4 % 1—1 (d.««UK«*lls«d) thm the pr»vi<™ M l k . Nevertheless this figure is 25­5 % lower than that for 
NovetetwT 198I MKt Ifi.d < Xm*a taa the Hov«rab»r 1?«0 figur«. 
On the M . of vork.' e t t a * * * for M t o , ß — i t , production of « « t o r t . · ! < « * ^ ^ ­ Τ ^ ' 
111 ¡ t o . t for the y ~ r 1982 ­ this raprawmt» a drop of 11 * (or ­ 14 mio. t ) compared with 198I ­ i t 1· the 
lowest annual production figure since 1973. 
A «Ototo i n ó r e l e ( la * after d e p e n a l i z a t i o n ) in new orders (ordinary stee ls) was f ^ ­ * * * * · * ^ 1 * 2 
ί ϋ ^ «Hh t h . month of jtagivrt, tal «t 6.2 Pi*, t their level ( « t e U» below that of September 1981 
(_ 22.A * ) . 
de nov«nh-~, 1981, «t de 18,4 £ * celui to novembre I98O, 
«te la taa. des tototta* toi. M i « · * * * M ^ on peut toto*"fi^^T^^J^*^. 
S m 10) de 111 mio. t pour 1'amito l j M . - 0 t o p r é s e n t e une tata· de 11 $ (ou ­ 14 mie. t ) par rapport I * n . 
C'aet 1« production annuel).» la plue faible depuis 1973» SJrsfEïïAï JÄÄ:1- ^ v r s Ä r i i ^ r=rr 
eepteabre l?8l (­ 22,4 £ ) . 
del 25,5 < a quella di M » « * » 1 9 » « toi 18,4 « a çuella «1 novembre 198O. 
m t « . α ι . PM» to«u rtoMitarti Ρ « * ·«»«. s i u î^rîir-'S.SSfSi^TY^w SSStSV 
(Um­IO) di 111 e l i o n i di t . p*T Vanno I O * . 01» laWiaMlta ur» diminusione dell 11 % lo 14 ­ m o n i 
¿tapatte a] 1081. Si trotta anche della raijror^ produzione annua da quando 1973. ss: S-ÄW ïsssrer-ss rs « S Ä J Ä T Ä V S S Ä 1 ? 8 2 
» r t t w h « 1931 (­ 22, ¿ i). 
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UITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED, 
AVEC LE MOIS PRECEDENT, 
DESAISONALISEE, 
















UITH CORRESPOHDING MONTH 
OF PREVIOUS YEAR 
AVEC HOIS CORRESPONDANT 
DE L ANNEE PRECEDENTE 
CON MESE CORRISPONDENTE 











JAN ­(1) ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR ! 
AVEC L ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 















(1) LETZTER MONAT: $.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L ULTIMO MESE VEDERE LA 3a COLONNA 
C2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREIHIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETUEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DE5TAGI0NALIZZATA) DEI 3 MESI PRECEDENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEUICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
χ VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON HOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIONA­
LIZZATO. 
xx EUR 10 
(5) SIEHE NOTE SEITE 13 ­ SEE NOTE PAGE 13 ­ VOIR NOTE PAGE 13 ­ VEDERE HOTA PAG. 13 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SI 





















1975 = 100 
XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAU INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1979 107,0 113,6 128,1 113.2 122,9 118,7 113,0 105,7 124,4 129,9 122,8 107,5 117,3 1980 107,2 108,2 116,2 119,7 122,5 118,0 109,6 88,7 106,2 110,1 102,3 89,6 108,3 1981 102,1 103,2 115,5 106,6 111,3 112,9 105,3 86,5 115,4 115.9 113,3 100,9 107,4 1982 105,8 106,3 116,2 108,3 106,5 103,2 86,4 70,1 93,7 86,6 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASOHILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1979 108,3 116,8 119,0 111,1 115,3 114.6 1980 108,5 111,2 107,9 117,5 114,9 114,0 1981 103,4 106,0 107,2 104,6 104,4 109,1 1982 107,1 109,3 107,9 106,3 99,9 99,7 
117,7 114,2 109,7 90,0 
121.8 102,2 99,7 80,8 
120.3 102,7 111,6 90,6 
122,0 103,4 108,8 81,4 
120,7 100,6 111,4 
119,6 99,7 112,2 
ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 













1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1932 
1980 1931 1982 
1980 1981 1982 
1980 1931 1982 
1980 1931 1982 
1930 1981 1932 
1930 1931 1932 
6897 7264 
2791 2496 2641 
1849 1369 1439 
987 1053 1040 
376 324 330 
964 747 859 
345 231 211 
677 744 
22586 6978 7054 
2894 2586 2689 
1808 1372 1325 
997 920 935 
364 345 306 
948 742 700 
309 240 254 
45 773 795 
7810 7644 
3165 2888 3027 
1923 1535 1591 
1061 1042 1088 
386 414 352 
1021 841 424 
353 281 284 
809 873 
8094 7416 7432 
3000 2534 2640 
1843 1525 1531 
1040 1096 1064 
432 425 317 
981 790 816 
335 233 239 
463 813 825 
8626 7961 7521 
3045 2786 2615 
1758 1649 1519 
1075 1118 1100 
432 438 350 
1012 sta 834 
324 261 224 
980 321 879 
8250 7698 6899 
2949 2695 2502 
1653 1514 1318 
1014 1037 937 
406 447 307 
929 853 808 
329 259 236 
970 843 791 
7608 7391 6079 
2813 2759 2214 
1587 1403 1213 
1036 1004 933 
351 443 316 
713 722 556 
319 228 215 
789 832 632 
7322 7020 5156 
2852 2593 1827 
1338 1285 775 
1071 1115 957 
354 413 276 
742 719 512 
208 180 189 
757 715 620 
6906 7409 5665 
2710 2660 2022 
1443 1517 981 
1024 962 899 
353 375 278 
590 867 643 
280 248 226 
506 730 616 
7112 7460 5699 
2764 2722 1911 
1381 1406 1253 
1022 965 886 
358 378 301 
678 869 554 
278 272 194 
631 848 600 
6810 7298 5463 
2638 2721 1861 
1319 1332 1129 
958 955 860 
270 318 292 
659 892 513 
255 243 194 




















II III IV VI VII VIII IX XI 













1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1931 1982 
1980 1981 1932 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1931 1982 
1980 1931 1982 
1980 1931 1982 
1980 1981 1982 
1980 1931 1982 




3649 3185 3387 
2237 1759 1796 
2208 2147 2220 
467 386 406 
1190 914 1072 









32750 10003 10383 
3813 3417 3490 
2193 1722 1630 
2337 1882 2219 
446 421 378 
1184 930 889 
400 313 348 
714 1269 1365 
1 8 






4144 3834 3890 
2351 1902 1922 
2522 2166 2415 
466 486 436 
1272 1071 572 










































































































































































































































































































































1980 1981 1982 
1930 1981 1982 
1930 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1931 1982 
1980 1981 1932 
1980 1981 1982 
1980 1931 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 




2743 2511 2383 
1816 1563 1550 
1858 1756 1347 
277 257 268 
945 659 693 





60 44 46 
102 115 
8025 8111 
25281 7934 8020 
2804 2642 2540 
1790 1497 1482 
1869 1655 1829 
276 270 223 
924 702 608 
323 237 255 
639 886 1023 
4 
6 






3048 2918 3026 
1941 1666 1614 
1996 1S24 1973 
268 275 299 
897 831 403 




64 61 47 
98 124 
8240 8286 
9292 8154 8189 
2777 2453 2458 
1820 1519 1564 
1852 1694 1913 
311 264 311 
936 802 769 
346 248 232 
1189 1125 896 
3 
6 
58 49 40 
36 97 
8373 7928 
9257 8281 7839 
2746 2650 2493 
1733 1629 1432 
2008 1777 1771 
318 277 276 
837 757 672 
315 274 235 
1136 Ô64 918 
5 
4 


















































































































































































































































































































































































































































































































X XI XI 
PRODUCTION DE PROFILES 







































































ERZEUGUNG VON WÄLZDRAHT IN RIXGEü 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 





























































































































































































































































































































































II III IV VI VII IX XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 













































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 












































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IT ÏII IV VI vu VIII IX XI χ: 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. AUFTRAG5BHSTAENDE =UER '*ASSENSTAEHLE 






















CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 






15809 ìl 47»; 965 
12 
ï- 1000 τ 
XII I­XII II III IV VI VII VIII IX XI 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSEHSTAEHLE NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS X) 
X) (EUR 9) COMMAHDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS Χ) 









































































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 












































































































(4734) (4437) (3575) (52786) 
4818 4926 4225 53025 
(1466) (1431^ '1300) (188541 
1750 1883' 1653 19324' 
(1977) (l573s (18OO) (2OO,.,, 
1674 1403 1547 20083 
(8I77) (7441) Í6675) (91713) 
8242 8212 7425 92434 
17 . ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 























































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 























































































































































xx) 1981­1982: EUR 10 
-19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL S IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
13 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III IV VI VII Vili IX XI XII I-XII (A) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MOHATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
X FUSSEND AUF EINFUHR-BZW, AUSFUHRZAHLEN DER UEBRIGEN MITGLIEDSTAATEN. SUR LA BASE DES INPORTATIOHS RESP. EXPORTATIONS DES AUTRES PAYS MEMBRES. ON THE BASIS OF THE IMPORTS AND EXPORTS OF THE OTHER MEMBER COUNTRIES. SULLA BASE DELLE IMPORTAZIONI RISPETT. ESPORTAZIONI DEGLI ALTRI PAESI MEMBRI. 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEH AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROH THIRD COUNTRIES 

































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 
BLOC EST! SUEDE ¡AUTRICHE!ESPAGNE 
¡ 
USA 
! ANDERE ! 
JAPAN ! OTHER ! TOTAL 
JAPON ! AUTRES ! 



















































































































































































































































































































































































































39 ! ! 
16 
SFORTSETZUNG CONTINUED SUITE 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
1000 Τ ! ! ! ! ! OST3LOCK!SCHUEDEN!0ESTERR ¡SPANIEN EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN BLOC EST! SUEDE ! AUTRICHE!ESPAGNE 








! ANDERE ! JAPAN ! OTHER ! TOTAL JAPON ) AUTRES ! — ¡ 1 
6 ! 7 ! 8 
DAVON - OF WHICH - DONT 
¡¡HALBZEUG !! SEMIS •ül/2 PROD 
1982 I II III IV V VI VII VIII IX χ XI XII ! 
! 1982 I II III IV ν VI 
VII VIII IX χ XI ! 
XII 
1982 I II III ! IV ! V VI VII VIII IX χ XI XII 
1982 I II III IV v VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! 
I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
4 3 10 3 5 6 7 5 
26 18 18 12 18 26 19 12 12 
5 7 9 8 10 15 6 6 7 7 
10 
11 11 18 18 12 17 12 10 17 
5 4 1 1 4 10 18 64 
14 14 17 20 14 12 9 » 6 
12 20 20 16 13 17 7 10 15 15 
11 
0 3 1 1 1 8 14 2 2 
0 1 27 18 
25 11 20 29 17 21 16 24 
3 
1 10 2 1 5 0 i o 
15 16 23 13 10 22 10 11 15 12 
6 21 18 1 2 18 11 3 3 



















5 6 13 5 1 7 2 2 0 
35 48 55 38 35 56 24 30 40 36 
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20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1000 T 




























































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
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ÍFORTSETZUNG CONTINUED SUITE 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
























































































































































































































































































































































































































































XI XII I­XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 

































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DM L ESTERO 

























































































































































































































































































2 3 . AJfZAHL DER KURZARBEITER ( l ) UHI BESCHAESTtOïiMZliü, ( ï ) 
¡TOMBER Of SEOBT TIME HOHEBBS ( À ) AVS TOTA!, SMPliTklSlT (B) 
SOMBRE i E CHOîJEDRS PARTIELS ( A ) ET PERSOMMEL TOTAL (B) 
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